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円了巡講表
巡講年月日(明治) 巡講方面 |府県| 市 | 郡 |町村|箇所| 席 |日数
23.11. 3- 12.15 静岡，愛知，岐阜，滋賀，三重 5 6 21 (43) 
24. 1.31- 4. 1 (愛静京媛都岡， 滋香兵川賀庫 和歌山， 徳島 高知， 7 6 23 (30) 
1 5.11- 6.19 ，鳥取，島根 4 2 24 (40) 
25. 1. 21- 3. 6 山形，青森，秋田，岩手 4 2 23 (45) 
グ 7.17- 9. 6 (無記〕 4 5 30 (47) 
グ 12.21-26.2.28 {宮群山城馬口福大分岡 熊本 長崎 佐賀， 7 6 11 (70) 
26. 4. 5- 4. 9 1 5 ( 5) 
グ 4.20- 6. 2 新潟 1 1 33 (44) 
か 7.19- 9. 4 北海道，福島，宮城 3 1 3区 15 (48) 
29. 3.24- 5.10 長野 l 1 35 (58) 
30. 7.23- 8. 7 佐渡 3 (16) 
31 (秋) 宮城，茨城 2 15 
32. 7月中10日間 長野 1 1 44 (10) 
グ 7.20- 9. 2 新潟 1 45 (45) 
グ 11.7- 12. 9 静岡伊豆 l 25 (32) 
グ(不詳〉 埼玉，千葉，栃木 3 1 9 
33 (春〕 新潟 1 39 
33. 7.18- 9. 2 石川県能登 1 43 (47) 
か(秋〉 長野 1 12 
グ 11.17- 12.31 和歌山，奈良 2 28 (46) 
34. 2.18- 3.20 志摩，伊勢，和歌山 3 24 (31) 
34 (夏〕 富山 2 60 (69) 
35. 2.18- 3.27 兵庫 2 1 41 (38) 
35 (春〉 石川 1 1 34 
ノア 5. (無記〉 4 22 
グ 7.23- 8.7 福井 1 40 (16) 
37. L 15- 1.31 山梨 1 1 14 (17) 
グ 7・8月 群馬(桐生)，茨城(結城，北条) 2 3 ( 3) 
38. 7.24- 9. 4 静岡.山口，佐賀，長崎，茨城 5 2 10 (43) 
〔年不詳〉 (東山奈梨京J群馬 栃木 千葉神奈川 1， 5 4 28 
39. 4. 2- 4. 3 神 1 (秦野町) 1 2 2 
1 4. 4- 5.23 大和，吉野，京都，宇治 1. 2 37 53 102 50 
1 6.13- 6.26 栃木(足尾)，新潟(長岡) 2 4 10 (14) 
グ 7.8- 8.16 呑JIJ，長崎 2 2 7 28 38 87 (40) 
ノケ 8.18- 8.25 長崎で仏教講義夜公開演説 8 
汐 8.25- 10.27 長崎壱岐 1 2 71 郡島 29 46 116 62 
汐 10.28- 11.28 朝鮮，満洲
2 郡区
7 14 18 27 
40. 1.27- 2.15 沖縄，鹿児島 1 10 12 21 (20) 
グ 2.18- 3.23 鹿児島 1 1 10 34 51 80 (34) 
グ 3.23- 5. 6 宮崎 1 8 37 59 98 45 
グ 5.7- 6.24 大分 1 9 36 48 100 45 
グ 7.21- 11. 12 北海道南西部，東南部・中央樺太 37 63 123 216 131 
グ(不詳〉 沖縄(第16集の追加分〉 12 21 
41. L 29- 2.19 福岡 9 20 28 52 (22) 
2.20- 3.11 大分 4 19 22 43 (22) 
1 3.12- 6. 8 熊本 1 1 12 87 106 202 89 
か 6.9- 6.13 福岡(博多〕 1 1 1 8 10 ( 5) 
グ 6.16- 6.22 日光，会津 ( 7) 





巡講年月日(明治) 巡講方面 i府県| 市 l 郡 |町村|箇所| 席 |日数
41. 8.12- 11. 3 福岡 4 10 74 95 185 (84) 
その帰途，播州明石町 1 1 3 5 ( 1) 
1/ 京都伏見町 1 1 l 1 ( 1) 
(明治41年総計〉 (8) 6 46 236 315 586 (269) 
42. L29- 2. 4 兵庫 1 1 2 4 8 17 6 
I! 2. 5- 4.13 愛媛，島根 l 1 12 66 83 146 69 
グ 6.3・4 島根(隠岐島〉 l島l郡 2 2 4 2 
グ 4.14- 8. 1 鳥取西伯郡(途中一時帰京〕 1 78 95 185 88 
グ 11.11- 11.25 清水町，大島 1島1郡 5 5 11 9 
グ 12.24 埼玉熊谷 1 1 1 1 
(明治42年総計) (6) 3 2島28 (156) 194 364 175 
43年統計(第5篇所収) 東京近県 2 2 2 2 2 
11.21- 12. 5 八丈島，父島，母島，小笠原 3島 7 8 12 (15) 
2.12- 3.14 千葉 6 28 32 60 31 
3.20- 5.15 鳥取，三重 1 6 36 45 86 42 
~ 5.26 向上往復諸県 3 12 20 29 50 25 
6.30- 8. 2 長野南部(信州〉 4 34 40 79 33 
8.2- 8.22 (富山(飛弾〉 3 12 16 38 17 
富山(越中一部〉 1 1 3 3 2 
8.26- 10.17 岐阜，富山(美濃東部，越中，飛弾) 9 46 53 106 
10.22- 10.30 福島，兵庫一部 1 5 11 16 27 
(明治43年総計〉 6 3島47197 244 463 1(234) I 
44. 1. 7- 2.21 台湾 9庁 27 33 57 
~ 2.26 帰路，山陽道 2 1 l 3 7 
45. 1月-7月 2 5 5 11 12 (34) 
グ 7.30- 10.22 埼玉 1 5 27 28 56 26 
大正1.10.31- 11.18 兵庫(武庫郡).但馬 1 5 16 21 39 18 
グ 11.22- 12.14 福島東部(浜通り〕 4 22 31 59 22 
グ 12.15- 12.27 淡路島 2 13 13 26 12 
(大正元年総計〉 3 21 83 104 192 (153) 
2. 1. 4- 1.28 埼玉 6 25 25 50 24 
1/ 1.29- 2.29 徳島 1 9 10 14 25 31 
I! 3. 1- 3.13 兵庫 6 13 14 27 13 
1/ 3.14- 5.18 広島 1 8 53 58 115 
帰路，能登 1 1 4 6 
グ 6.24- 9. 1 1 8 59 65 125 63 
静岡(浜松〕 1 1 1 4 2 
下関市 1 1 1 5 10 5 
2. 9. 9- 10.28 6 48 61 118 46 
大阪 1 1 3 7 10 4 
グ 1L16- 12.29 山口 7 46 53 99 42 
(大正2年総計) 7 51 260 310 589 286 
3. 2. 5- 3.19 (神滋奈賀川 (足柄郡) 1 1 1 1 ( 1) 
9 62 73 134 (52) 
ノケ 4. 1- 4.22 三河西部，播磨東部 35 11 16 27 (22) 
1/ 6.12- 6.25 佐渡，長岡，中頚城 1 2 14 22 30 (14) 
グ 6.30- 8.12 愛知 1 7 40 50 93 44 
ノア 8.13- 8.16 岐阜 l 2 2 4 6 ( 4) 
???????
巡議年月日(明治) 巡誘方面 |府県| 市 | 郡 |町村|街所| 席 |日数
ノケ 8.17- 9.16 滋賀 (湖北) 3 26 28 55 26 
グ 10_18- 10.29 福島(石城三郡)，水戸 3 12 12 24 12 
ノケ 11. 5- 12. 3 茨城 1 6 30 33 62 29 
グ 12.9- 12.26 福島〔信夫三郡) 1 3 17 20 38 18 
(大正3年総計) 5 41 215 259 460 (222) 
4. 2.15- 5_23 岡山 17 95 108 m|欄
ノア 6_20- 8_28 秋田 1 9 62 90 147 67 
グ 9_29- 10.13 信越三県 1 5 13 27 42 (15) 
ノク 12. 1- 12.21 栃木 1 3 23 29 50 21 
(大正4年総計) 3 34 193 254 440 (201) 
5.2_11-3.29・'4~2 4.11 伊勢，三重 2 8 63 77 149 (57) 
グ 4.12- 5.11 岐阜西部 1 7 36 38 74 (30) 
グ 6_19- 9_ 8 
(新山形潟一部 〔途中一時帰京〉
2 11 55 76 144 
5 6 7 14 
グ 9.30- 10.20 中国青島省(泰山，白阜〕 3 6 12 19 (21) 
ノツ 11. 7- 12. 2 京都(丹後〉 5 24 29 55 (26) 
ノク 12. 3- 12.18 (京都(丹波〉 4 17 17 34 
京都〔若狭〉 1 2 3 5 
(大正5年総計) 5 44 209 259 494 (188) 
6. 2.15- 2.22 (愛知西部 3 7 8 16 
神奈川(伊豆土肥 l 1 1 1 
グ 2_23- 2.28 1 8 43 53 100 ( 6) 
ノア 4. 1- 4. 6 京都(山城〉 5 15 16 26 (16) 
11 4. 8- 5. 1 京都(丹波)，奈良(大和) 2 6 6 12 (24) 
I! 6_ 9- 6.13 山梨(甲府〉 1 2 2 3 4 ( 5) 
グ 6.30- 7. 9 宮城一部 2 9 10 19 (11) 
I! 7_10- 8.15 岩手 1 13 67 47 118 (41) 
グ 8_18- 8.25 新潟〔西蒲原〕 1 8 9 18 ( 9) 
I! 8.26- 9.21 岩手 1 l 31 34 (28) 
I! 9_26- 10.31 群馬 2 10 67 54 132 (36) 
グ 11.3- 1l.15 川越 1 1 1 
グ 1l.16- 12.12 高崎 1 l 32 33 (27) 
グ 12.13- 12.14 埼玉(霞ヶ関〕 1 l l l 1 
(大正6年総計) 5 50 228 272 515 (213) 
7. 1.11- l.16 群馬 1 5 5 11 (62) 
グ 215- 3_28 岐阜 8 47 52 99 (40) 
庁 4.1- 5_20 和歌山 l 7 53 72 128 (50) 
グ 5_24- 7_19 朝鮮 13道 11府 26 30面 91 110 57 
グ 7，25- 9. 5 青森 2 8 39 51 96 (43) 
グ 10.14- 11.10 (福島(会津〉 1 4 24 33 57 
栃木 1 2 2 3 
I! 11.22- 東京府下 1 1 1 2 ( 1) 
(大正年7総計) 4 
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円了の足跡
北海道・朝鮮については，地名の箇所を巡
講・通過したが，本州・四国・九州について
は，地名の箇所を中心に又は拠点にして，そ
の周辺農村部を網羅するように巡講しているの
隠岐諸島
o 0 
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